MANAJEMEN PEMBELAJARAN TAHFIDZ AL QUR’AN

(Studi Multisitus di Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT) Qurrota A’yun dan 














































Lampiran Transkip Wawancara di SDIT Qurrota ‘Ayun Ponorogo 
Nomor     : 01 / W-III/ 2021  
Informan : Ibu Wijiati, S Pd ( Kepala sekolah SDIT Qurrota Ayun) 
Tempat    : Ruang Kepala Sekolah 
 
No Butir Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah yang ibu ketahui tentang 
sejarah SDIT Qurroayun 
 
Baik... berdiri tahun 2003, waktu itu ada 
anggapan dan paradigma bawah kalau 
ingin sekolah bagus maka masuk sekolah 
negeri,kemudian jika pelajaran agama 
bagus maka sekolah di pondok.atau 
sekolah agama.  sekolah umum hanya 
belajar umum. Belajar agama di sekolah 
agama, Maka karena kami ingin 
mengadakan terobosan dengan kami 
mengusung konsep fullday.  Sejak awal 
berdiri sudah  mulai  mengintegrasikan 
kurikulum madrasah pelajaran agama 
dan pelajaran umum.dulu masih ada 
rangkap jabatan kepala sekolah. Kami 
mengontrak di jalan KH wahid hasyim. 
Kemudian bertambah menjadi 2 kelas, 4 
kelas dan selanjutnya. Mulai kelas 3 sd 
kita menyewa gedung lain. Pada awal 
awal ada 3 kampus.  
 
2 Bagaimana perencanaan, 
pengorganisasian dan pelaksanaan 
pembelajaran Tahfidz Al Qur’an di 
sekolah ini? 
Pembelajaran tahfidz menjadi landasan. 
Maka al quran mendapat porsi yang 
utama, baik jam, sdm dan lainnya. Guru 
harus memlaui uji kompetensi tilawah ada 
sertifikasi upgrading. Anak anak 10 jam 
pelajaran tilawah. Tahfidz ada 7 jam. 
Maka sangat banyak. Jam nya nya di 
maksimalkan pagi hari sehingga masih 
fres. Sarana pendukung kita siapkan, 
videocall, audio untuk mendukung 
pembelajaran lainnya, seperti ruang, 
madin. 
 
4 Bagaimana Evaluasi Pembelajaran 
Tahfidz Al Qur’an di sekolah ini? 
Seperti yang kami sampaikan ke wali 
murid, bahwa evaluasi tilawah maupun 
tahfidz kita kawal selama 1 semestar. Di 
akhir semester ada rapot khusus. Raport 
jaminan kualitas. Ada 10 jaminan maka al 
qur’an termasuk dalamnya. 




5 Apakah faktor Pendukung  
Pembelajaran Tahfidz Al Qur’an di 
sekolah ini? 
Faktor pendukung yakni dari manajemen 
yang sungguh sungguh, mulai dari 
yayasan yang mensupport, sekolah, dan 
guru guru selain itu ada daya dukung dari 
walimurid yang luar biasa, dengan tujuan 
agar anak menjadi hafidz Qur’an.  Dan 
juga adanya anggapan bahwa ponorogo 
kota santri sehingga tingginya minat 
orangtua dalam menyekolahkan anaknya. 
Alhamdulillah ada ananda rafiza sudah 
hafal 24 juz. Ada yang sudah hafal di atas 
10 juz dan reguler sesuai target. Yang 
mendapat Mumtaz banyak. Anak juara 1 
tingkat lomba di kecamatan dan 
Kabupaten yang diadakan dinas 
pendidikan kabupaten Ponorogo 
 
 
6 Apakah faktor Penghambat  
Pembelajaran Tahfidz Al Qur’an di 
sekolah ini? 
Kalau kendala yang signifikan tidak ada. 
karena sekolah kita sekolah 


























Lampiran Transkip wawancara di SDIT Qurrota a’yun 
Nomor     : 02 / W-III/ 2021  
Informan : Bapak Rimun, S Pd I (Wakil Kepala SDIT Qurrota Ayun) 
Tempat    : Ruang Kepala Sekolah 
 
No Butir Pertanyaan Jawaban 
1 Kapankah santri sekolah ini belajar 
Tahfidz Al Qur’an?  
 
Santri belajar tahfidz di sekolah ini dipagi 
hari setelah masuk, siswa ada jam khusus 
hafal Qur’an pagi hari ,kemudian 
murojaah dan ada juga jam lain yakni 
setelah istirahat juga, ada jika terpaksa. 
Jika berbenturan, sehingga di undur, 
kalau siang juga ada. Secara umum  jam 
pagi. Durasinya reguler 1 jam pelajaran 
35 menit, kendala nya adalah apabila ada 
benbenturan waktu denga upacara, molor 
dan insidentil sehingga tahfidz terkendala.  
 
 
2 Bagaimana perencanaan Pembelajaran 
Tahfidz Al Qur’an di sekolah ini? 
Perencanaannya yakni guru 
mempersiapkan  target target khusus, 
umpama hari ini 3 ayat, 3 baris, atau 
berbasis baris, maksimal 3 baris atau 3 




3 Bagaimana pelaksanaan Pembelajaran 
Tahfidz Al Qur’an di sekolah ini? 
Dalam perencanaan di mulai dengan 
pendahuluan, kemudian, kita murojaah 
hafalan kemaren, ayat yang telah di hafal 
kemaren, kalau waktunya banyak maka 
dari ayat pertama. 
 
Pada kegiatan inti pertama talqin, talaqqi 
3 kali atau 4 kali metode tallaqqi, 
ditalfidzkan, anak anak menirukan, 
talaqqi. 
 
4 Bagaimana Evaluasi Pembelajaran 
Tahfidz Al Qur’an di sekolah ini? 
Untuk akhir pembelajaran kita meminta 
kembali siswa untuk menghafalkan ayat 
yang sudah di hafal, ayat baru contoh. 
Sebelum kita bertanya kita berikan siswa 






Ada kartu prestasi dan juga ada ujian per 
semester setiap. Semester 1 ada target 
yang harus di hafal siswa, setoran dan 
masuk dalam laporan pendidikan lokal 
sekolah, karena rapor dinas tidak ada, 
yakni raport jaminan kulaitas, yakni 
hafalan 2 juz selama jadi santri SDIT 
 
 
4 Apakah faktor Pendukung  
Pembelajaran Tahfidz Al Qur’an di 
sekolah ini? 
Yang jeas fakror pendukung, SDM, 
Fasitiaas, guru ada 1 guru tiap kelas, 
kelas 1-2 ada 2 pembimbing, kelas atas 1 
pebimbng 
 
5 Apakah faktor Penghambat  
Pembelajaran Tahfidz Al Qur’an di 
sekolah ini? 
Kendalanya apabila santri kualitas baca 
qur’annya kurang, maka jadi kendala, 
maka santri yang telat hafal biasa karena 
bacaan  qur’annya kurang sempurna, 
namun bagi yang sudah lancar baca 
qur’an, maka mudah dalam menghafal. 
Kami memakai Yang jilid wafa.  kelas 1-3 
menghafal juz 30.  Kelas 3 ke atas mulai 
surah tabaarok. Juz 29. Kelas 1 mulai 
dari an naas. 
 
Kalau ingin santri tambah hafalan, maka 
ada program takhhosus menghafal lebih. 























Lampiran Transkip Wawancara di MI Al Kautsar Ponorogo 
Nomor      : 03 / W-III/ 2021  
Informan : Bapak Khoirul Ihwanuddin, S Pd I 
Tempat    : Ruang Wakil Kepala Madrasah 






































Tolong Bapak Jelaskan sejarah 












Bagaimana perencaaan pembelajaran 







Bagaimana pelaksanaan  pembelajaran 











Bagaimana pelaksanaan  pembelajaran 
Tahfidz Al Qur’an di sekolah ini? 
 
 
Bermula dari dorongan wali murid TK 
alkautsar yakni sudah punya hafalan juz 
amma dan anak anak ngajinya bagus, 
sehungga dorongan itu mempercayakan 
TK al husna untuk mendirian MI, maka 
2015 di dirikan MI sebanyak 30 siswa 
kemudian tahun ke tahun mengalami 
perkembangan, tahfidz anak anak juga 
berkembang dengan baik, kelas 2 sudah 




Kerena kita koncern dalam tahfidz, maka 
ada waka tahfidz, yang mengatur dan 
mengontrol jalannya tahfidz. Dan di 
bahas setiap hari sabtu. Pada masa 
pandemi di adakan pembelajaran online, 
cara agar Tahfidz tetap berjalan 
 
 
Manajemen pembelajaran di sekolah ini 
ada waka kepala madrasah, yakni waka 
tahfidz, yang mengatur dan mengontrol 
jalannya tahfidz, kita bahasa setiap hari 
sabtu, setelah anak pulang kita rapat, 
tentang semua kegiatan 1 minggu kendala 
dalam 1 minggu, seperti tahfidz masa 
pandemi kami bicarakan denga waka 




Pengorganisasian di sekolah ini yakni ada 
tim tahfidz tiap kelas, ada 22 guru tahfidz 
yang di handel oleh 1 guru, anak anak 











































Bagaimana evaluasi pembelajaran 























Apa saja Faktor pendukung dan 
penghambat dalam pembelajaran 
Tahfidz Al Qur’an 
berdoa asmaul husna ada murojaah 
menirukan di depan, dan sholat dhuha, 





Kami punya komunitas sains komuniti, 
berkelompok, komunal, sehingga tiap 
pembelajaran ada bina nafsiah, yakni 
mengulang, anak naak menirukan apa 
yang di sampaikan tutor, tikror namanya 
yakni talaqqi, sehingga tahfidz anak anak 
bagus. Hari sabtu tidak  ada belajar. 
Adanya Talent Saturday, Ada olahraga,  




Evaluasi pembelajaran, dengan nama uji 
publik hari sabtu, mengindentifikasi 
hafalan anak anak, yakni majlis uji publik 
mereka maju kedepan di simak oleh 
temannya, orangtua dihadirkan setiap 
minggu digilir 5 anak maju sehingga 
dengan cara seperti ini, anak anak karena 
ditunggu, mereka menyiapkan hafalannya.  





1. Lingkungan pesantren 
2. Adanya Pesantren, anak anak 
lihat mbak mbak pondok  
3. Memiliki guru tahfid yang cukup 




Faktor Penghambat : 
1. Kendala karena kelas berjauhan 
sehingga mengakibatkan kendalai 

















Lampiran Transkip Wawancara di MI Al Kautsar Ponorogo 
Nomor     : 04 / W-III/ 2021  
Informan : Bapak Ulil, S Pd I (Wakil Kepala MI Al Kautsar ) 
Tempat   : Ruang Wakil Kepala Sekolah 
 
No Butir Pertanyaan Jawaban 
1 Ada berapa kelas yang berjalan saat ini 
 
Kelas yang dikelola sebanyak 22 ruang 
kelas,  kelas1 ada 6 ruang. kelas 2 ada 4 
ruang, kelas 3 ada 5 ruang, kelas 4 ada 3 
ruang, kelas 5 dan kelas 6, masing masing 
ada 2 ruang. Pada tahapan awal 
perencanaan, setiap guru mengarahkan 
untuk agar para santri menambah hafalan 
via watshapp, kemudian para murid di 
beri batas waktu sampai jam 8 malam 
setoran hafalan. Kemudian dalam 2 
minggu sekali di lakukan video call dari 
masing masing guru tahfidz 
 
2 Bagaimana perencanaan pembelajaran 
Tahfidz Al Qur’an di sekolah ini? 
Untuk bidang tahfidz  ada perencanaan 
dari bidang koordinator khusus tahfidz 
yang memimpin. Ketika pandemi ada 
pembelajaran di pagi hari berupa voice 
note di wa untuk tambahan hafalan. Tiap 
anak di beri waktu sampai jam 8 malam 
untuk setoran hafalan karena pandemi 
tidak boleh masuk kelas 
 
3 Bagaimana pelaksanaan Pembelajaran 
Tahfidz Al Qur’an di sekolah ini? 
Dalam perencanaan di mulai dengan 
pendahuluan, kemudian, kita murojaah 
hafalan kemaren, ayat yang telah di hafal 
kemaren, kalau waktunya banyak maka 
dari ayat pertama. 
 
Pada kegiatan inti pertama talqin, talaqqi 
3 kali atau 4 kali metode tallaqqi, 
ditalfidzkan, anak anak menirukan, 
talaqqi. 
 
4 Bagaimana Evaluasi Pembelajaran 
Tahfidz Al Qur’an di sekolah ini? 
Dalam 2minggu seklai ada video call dari 
masing masing guru tahfidz, dengan video 







4 Apakah faktor Pendukung  
Pembelajaran Tahfidz Al Qur’an di 
sekolah ini? 
Faktor pendukung ada dari  anak 
semangat dalam menghafal yang luar 
biasa. Sudah sangat baik, termasuk 
walimurid juga mendukung.  Wali murid 
minta juga bahkan tatap muka ketika 
masa pandemi, alternatif video call, meski 
kurang maksimal. Dan alhamdulillah 
Guru guru di sekolah ini kompeten di 
bidang hafalan.  
 
 Apakah faktor Penghambat  
Pembelajaran Tahfidz Al Qur’an di 
sekolah ini? 
Lokasi kelas yang berjauhan sehingga 
kesiltan dalam pemassangan audio di 
setiap kelas. Serta koordinasi di tiap tiap 
kelas karena jauhnya anyat gedung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
